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Bron van lusten
Een rationalisatie van de gedachte
dat de lever de zetel is van de affec-
ten en van de profetie vinden we bij
Plato (427-347 v.Chr.). Hij scheidt de
menselijke psyche in drie delen. Het
leidende zieledeel (hêgemonikon),
het rationele denken, situeert hij in
het hoofd; de borst is de zetel van
het thumoeidês, de moed, of de wil;
in de onderbuik, meer speciaal in de
lever, stelt hij zich de zinnelijke
begeerten (epithumêtikon)voor. hon-
ger, dorst, sexualiteit. In zijn dialoog
De Timaeus (70a-72b) gaat hij uit-
voerig op de lever in. De lever is glad,
glanzend, zoet en tegelijk ook bitter
(door de gal). De profetische trance
en de dromen komen voort uit de
lever en laten zich gelden als het ver-
stand is uitgeschakeld. Analoog aan
deze hiërarchische indeling ordent
Plato de burgers van zijn ideale staat:
de filosofen aan de top; de krijgslie-
den als wachters en hoeders vormen
de middenklasse; de boeren en arbei-




Volgens de antieke medici is de lever
een belangrijk orgaan. De Hippo-
cratische humorale pathologie in haar
klassiek geworden vorm (De natura
hominis, 'Over de natuur van de
mens', 4,6.38-40, Littré) leert dat er
vier lichaamssappen zijn: slijm, bloed,
gele gal en zwarte gal. Zij zijn de dra-
gers van de vier temperamenten (het
Latijnse temperamentum betekent
letterlijk 'menging'), leder van die
humores heeft zijn oorsprong in een
orgaan. Zo ontstaat bloed in het hart
en gele gal in de lever. Latere
Hippocratische teksten zien echter
de lever als bron van het bloed. Het
zit zo, legt Galenus in zijn commentaar
uit: de lever is de oorsprong van de
venen; en het hart, met zijn ingebo-
ren warmte (calor innatus), van de
arteriën. De auteurs van het Corpus
Hippocraticum waren meer geïnte-
resseerd in de klinische aspecten van
de lever dan in de anatomische. Zo
wordt vermeld (9.168, Littré) dat de
lever vijf kwabben heeft. Die waarne-
ming moet gebaseerd zijn op dieren-
levers, niet op die van mensen. En




Eén van de belangrijkste teksten (Fr
60 von Staden) uit het alleen frag-
mentarisch overgeleverde anatomi-
sche handboek van de Alexandrijnse
arts Herophilus (3de eeuw v.Chr.)
gaat over de lever. Hier wordt de men-
selijke lever voor de eerste keer in de
geschiedenis nauwkeurig beschre-
ven. Autopsie moet de grondslag zijn
geweest voor zijn beschrijving. Zijn
tijdgenoot Erasistratus, eveneens te
Alexandrie werkzaam, ontwikkelde de
leer van de lever als bloedvormend
orgaan. Galenus werkte deze theorie
verder uit. De lever werd gezien als de
plaats waar de voedselbrij (chylus) in
bloed wordt omgezet. Tot in de 17de
eeuw, toen microscopisch onderzoek
mogelijk werd, gold die opvatting als
één van de dogma's van de genees-
kunde: 'sanguificatio est chyli in san-
guinem mutatio'(hématose is de ver-
anderingvan chylus in bloed). De wer-
kelijke functies van de lever werden
pas in de 19de eeuw onderkend. In
1853 publiceerde Claude Bernard zijn
Nouvelle fonction du foie. •
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